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RINGKASAN 
Budaya masyarakat  kita yang konsumtif,  termasuk dalan hal makanan  kecil 
memberikan peluang  kepada  kita untuk menciptakan sebuah  usaha Kuliner. Setelah  
melakukan  pengamatan di lingkungan  di mana kami tinggal,  maka salah usaha  
kuliner yang berpeluang  untuk  bisa berkembang  di daerah tempat tinggal kami 
adalah usaha kripik hati ayam. Hati ayam  merupakan  bahan dasar untuk pembuatan 
keripik hati ayam ini. Hati ayam  memiliki rasa yang agak cenderung agak pahit jika 
tidak dimasak dan juga banyak khasiatnya bagi kesehatan tubuh kita. Usaha ini 
merupakan sebuah inovasi usaha  yang baru,karena mungkin kebanyakan orang 
Cuma mengolah hati ayam dengan cara digoreng saja, maka kita yakin bahwa usaha 
ini memiliki  peluang  besar untuk bisa  berkembang dengan  baik. 
Banyak  faktor yang perlu diperhatikan untuk memajukan  usaha keripik hati 
ayam ini. Faktor penting  yang  harus  diperhatikan  untuk bisa memajukan usaha ini 
antara  lain adalah  pemilihan lokasi yang tepat,  strategi pemasaran  yang bagus, 
penentuan  harga yang terjangkau untuk masyarakat. Semua  faktor  di atas jika bias 
direncanakan dengan baik, maka akan bisa membuat  usaha kripik hati ayam ini 
berkembang  dengan  baik. Untuk  itu, perlu dibuatkan suatu planning usaha 
(business  plan)  sebagai acuan dalam melancarkan usaha kripik hati ayam ini. 
Kata Kunci:  konsumtif, inovasi,  lokasi, pemasaran,  harga
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Semakin ketatnya persaingan dalam  usaha  kuliner  membuat para pelaku 
bisnis sekarang ini harus  pintar untuk membuat terobosan  dan inovasi  baru agar 
tetap terdepan  dalam berbisnis  kuliner.  Salah  satu usaha yang  menjanjikan adalah 
kripik hati ayam. Makanan ringan berbahan dasar hati ayam ini akan kami olah 
menjadi makanan yang mempunyai cita rasa yang gurih dan lezat ditambah dengan 
teksturnya  yang renyah akan membuat sensasi  tersendiri bagi lidah kita. Hal ini 
dapat dilihat dari beberapa percobaan yang kami buat dalam mengolah hati ayam 
tersebut. Selain itu, usaha ini juga ditunjang  dengan keunggulan bahan bakunya yaitu 
hati ayam yang mengandung berbagai macam  manfaat bagi kesehatan. Hati ayam 
yang dalam pandangan masyarakat hanya bisa dinikmati dengan di goreng maupun 
dimasak dengan bumbu opor dan sebagainya, dengan adanya inovasi dari kami akan 
membuat sesuatu yang beda dengan cara memasak olahan dari hati ayam tersebut.  
Selain itu, juga diharapkan dari usaha ini dapat memanfaatkan  dan ikut kerjasama  
dengan para peternak ayam potong yang ada. 
Peluang  bisnis kripik hati ayam sangat  menjanjikan  karena budaya konsumsi 
dan kebiasaan makan  atau mencicipi  makanan ringan hampir  digemari oleh setiap 
orang,  baik itu dari kalangan anak kecil sampai  orang dewasa.  Di samping  itu, juga 
dikarenakan  kebiasaan orang setiap kali makan selalu  disertai dengan kripik. Dari 
hasil pengamatan  di daerah tempat tinggal kami, ternyata belum ada yang terjun di 
dalam usaha bisnis kuliner kripik hati ayam ini. Selain  itu, lokasi di mana kami 
tinggal saat ini  sangat  dekat dengan  keramaian, sehingga memungkinkan  sekali 
usaha bisnis  kripik hati ayam ini akan berkembang dengan  baik apabila 
dilaksanakan. 
 
1.2 Prioritas Masalah 
 Seperti penjelasan sebelumnya bahwa usaha kripik hati ayam ini merupakan 
usaha yang sangat menjanjikan untuk ke depannya dikarenakan kurangnya inovasi 
orang untuk mengembangkan olahan dari hati ayam tersebut. Namun disisi lain usaha 
ini masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendalanya yang dihadapi bisnis 
kripik hati ayam adalah kami baru bisa membuat rasa original dari hati ayam tersebut. 
Oleh karena itu dengan berjalannya waktu kami akan menambah variasi rasa dari hati 
ayam tersebut. 
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1.3 Manfaat Kegiatan 
 Manfaat dari usaha kripik hati ayam ini diantaranya adalah kita bisa 
mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Di samping itu, kita bisa 
belajar menjadi seorang wirausahawan dan harapan dari kita dengan membuat usaha 
kripik hati ayam ini kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. 
Kita bisa membantu para peternak ayam potong dalam distribusi bahan hati ayam 
tersebut. 
 
1.4 Luaran 
 1)Produk Usaha Kripik Hati Ayam 
 Produk yang dihasilkan dari usaha Kripik Hayam ( Hati Ayam) ini adalah 
kripik hati ayam dengan aneka rasa. Mungkin dengan inovasi ini bisa menambah 
daya tarik orang untuk membeli olahan hati ayam dari kita yang kita olah menjadi 
kripik hati ayam dan mungkin kita akan menambah variasi variasi yang lain. 
 Adapun variasi rasa produk hasil olahan kripik hati ayam ini antara lain 
adalah sebagai berikut : 
a. Rasa Original 
b. Rasa balado 
c. Rasa BBQ 
d. Rasa balado pedas 
e. Rasa BBQ pedas 
f. Rasa pedas  
2) Manfaat Kripik Hati bagi kesehatan 
Kandungan hati ayam sebagai bahan dasar kripik hati ayam yaitu  
mengandung berbagai nutrisi penting bahkan seringkali ahli kesehatan menyarankan 
untuk menjadikan sebagai bagian dari diet sehat anak anak. Tingginya protein, 
berbagai mineral(fosfor dan zat besi), lemak, dan vitamin (B12, A, C, Niacin), jelas 
sangat dibutuhkan terutama bagi pertumbuhan anak.  
Namun dibalik itu mengkonsumsi terlalu banyak hati ayam juga tidak baik 
bagi kesehatan. 
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Keunikan Produk 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha kripik hati ayam ini 
merupakan inovasi baru dalam hal pengolahan hati ayam yang akan ada dipasaran. 
Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemas usaha kripik hati ayam ini dengan 
inovasi inovasi yang telah kami buat dari beberapa kali percobaan untuk menentukan 
cita rasa yang pas untuk para penggemar kuliner ditanah air ini. Adapun keunggulan 
dari usaha kripik hati ayam antara lain : 
1. Variasi olahan baru dari hati ayam yang akan dibalut dengan beberapa variasi 
rasa yang berbeda untuk menggoyang lidah para penikmatnya 
2. Aman dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena 
berbagai kandungan gizi yang terdapat didalamnya 
3. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau 
4. Proses yang higenis dalam setiap produksinya 
5. Kemasan yang menarik 
2.2 Pangsa Pasar 
 Kripik hati ayam selain rasanya enak, disukai banyak orang, juga sangat 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pasar yang akan kami 
incar adalah semua kalangan baik usia tua sampai muda dan lain sebagainya. Untuk 
mewujudkan nya, maka kami akan melakukan promosi promosi di sosial media , 
menitipkan olahan kripik hati ayam di warung warung makan dan menawarkannya 
ditempat yang kami nilai ramai untuk menjajakan produk olahan hati ayam yang 
kami buat. 
2.3 Lokasi Usaha 
 Lokasi usaha adalah suatu yang terpenting dalam pengembangan usaha 
supaya bisa maju atau terhenti ditengah jalan nantinya. Dalam menentukan lokasi 
usaha, berikut adalah beberapa hal yang akan kami pertimbangkan dalam menentukan 
lokasi usaha meliputi : 
1. Lokasi usaha yang strategis, berdekatan dengan keramaian dan tempat yang 
banyak dikunjungi orang 
2. Lokasi dekat dengan kampus, sekolah, dan kos kosan 
3. Kawasan tempat wisata, perkantoran, perumahan, dan kampus 
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Untuk itu, kami telah memilih lokasi usaha kami adalah di daerah dekat kampus 
UNS , Solo, Jawa Tengah. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Pengamatan Lingkungan 
 Melihat kondisi masyarakat sekitar lingkungan penulis maupun masyarakat 
pada umumnya, didapati fakta bahwa mayoritas gemar mengonsumsi makanan ringan 
atau snack. Tentunya hal ini akan membuka peluang bisnis yang besar apabila 
mampu membuat suatu produk snack yang kreatif dan inovatif. Maka dari itu, penulis 
membuat sebuah produk kuliner baru yang penulis sebut “ Kripik Hayam “. 
3.2 Planning Usaha 
 Point penting setelah memiliki ide untuk membuka sebuah usaha baru adalah 
planning usaha. Di dalam planning usaha ini mencakup penjelasan tentang latar 
belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, 
sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang akan 
didapatkan. Selain itu, penulis juga mencantumkan analisa kelayakan usaha yang 
penulis jalankan. 
3.3 Strategi Pemasaran 
 Strategi pemsaran yang akan penulis lakukan adalah : 
1. Membuat Kripik Hayam dengan berbagai macam rasa 
2. Menjual produk dengan harga yang terjangkau 
3. Menawarkan produk via online melalui sosial media 
4. Menawarkan produk secara langsung kepada teman maupun masyarakat 
sekitar 
3.4 Persiapan Usaha 
 Maksud dari persiapan usaha adalah mempersiapkan segala peralatan yang 
dibutuhkan untuk membuka usaha Kripik Hayam ini, termasuk didalamnya yaitu 
bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. 
3.5 Memulai usaha  
 Setelah semua persiapan diatas yang telah disebutkan, barulah usaha Kripik 
Hayam dapat dimulai 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya  
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
 
4.2  Jadwal Kegiatan 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang 2.855.000 
2. Bahan habis pakai 5.512.500 
3. Lain-lain 1.350.000 
Jumlah 9.717.500 
No Jadwal Kegiatan  September Desember Januari 
1. Persiapan proposal             
2. Survey bahan baku              
3. Pengadaan peralatan             
4. Pengadaan promosi             
5. Menjalankan usaha             
6. Pemasaran produk             
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Nasyukha 
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3 Program Studi Perpustakaan 
4 NIM D1815091 
5 Tempat dan Tangal Lahir Sukoharjo, 02 Oktober 1997 
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7 Nomor Telepon/HP 085725009075 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Mungup SMP N 1 Sawit SMA N Kartasura 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
1 - - - 
2 - - - 
 
D. Perghargaan dalam  10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asoliasi  atau 
institusi  lainnya) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
tempat 
1 - - - 
2 - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum  dalam biodata  ini adalah benar dan 
Dapat dipertanggungiawabkan  secara  hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai  ketidaksesuaian dengan  kenyataan,  saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya  buat dengan  sebenarnya untuk  memenuhi salah  satu 
persyaratan  dalam pengajuan  Hibah  PKM Kewirausahaan. 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Novia Nandasari 
2 Jenis Kelamin Perempuan  
3 Program Studi Perpustakaan 
4 NIM D1815097 
5 Tempat dan Tangal Lahir Sukoharjo, 11 November 1996 
6 Email noviaenanda@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 087712309008 
 
B. Riwayat Pendidikan  
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Jombor 
3 Sukoharjo  
SMP N 1 Sukoharjot SMA N 1 
Nguter 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2004-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
2. - - - 
3. - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
2. - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Vivi Ary Mustika 
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Nama Institusi SDN Krajan 
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perkantoran 
Tahun Masuk-Lulus 2004-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1.    
2.    
3.    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1.    
2.    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan 
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C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
3.    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
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Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
3.    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
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Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
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3.    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.    
2.    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1.Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Total 
Harga (Rp) 
Keterangan 
Penggiling  Peralatan  5 300.000 1.500.000  
Kompor gas Peralatan 1 300.000 300.000  
Tabung gas 
12 kg 
Peralatan 1 150.000 150.000  
Pisau  Peralatan 3 30.000 75.000  
Nampan  Peralatan 3 30.000 90.000  
Timbangan  Peralatan 1 500.000 500.000  
Ember  Peralatan 2 20.000 40.000  
Mangkok  Peralatan 3 10.000 30.000  
Baskom  Peralatan 1 20.000 20.000  
Spatula  Peralatan 2 50.000 100.000  
Serokan  Peralatan 2 25.000 50.000  
Sub Total 2.855.000  
 
2.Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Total 
Harga (Rp) 
Keterangan 
Hati ayam Bahan dasar 500 biji 3.000 1.500.000  
Tepung 
terigu 
Bahan 
tambahan 
15 kg 15.000 225.000  
Tepung 
maizena 
Bahan 
tambahan 
15 kg 25.000 375.000  
Merica 
bubuk 
Bumbu 5 kg 25.000 125.000  
Minyak 
goreng  
Bahan 
tambahan 
100 l 25.000 2.500.000  
 
 
Bawang 
putih 
Bumbu  10 kg 25.000 250.000  
Garam Bumbu  10 kg 5.000 50.000  
Ketumbar  Bumbu  7.5 kg 25.000 187.500  
Bumbu rasa 
(BBQ, 
Balado, 
Keju) 
Bumbu  6 kg 50.000 300.000  
Sub Total 5.512.500  
 
3. Lain-lain 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Total 
Harga 
(Rp) 
Keterangan 
Stiker  Promosi  500 2.000 1.000.000  
Pamflet  Promosi  100 2.000 2.000.000  
Pulsa  Promosi  1 50.000 50.000  
Trasnportasi  Promosi  1 100.000 100.000  
Sub Total 1.350.000  
TOTAL KESELURUHAN 9.717.500  
 
  
 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 
No  Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian 
Tugas 
1. Nasyukha/ 
D1815091 
Perpustakaan  12 jam Ketua  
2. Novina Nandasari/ 
D 1815097 
Perpustakaan  10 jam  Anggota  
 Vivi Ary Mustika/ 
D 1815127 
Perpustakaan  10 jam Anggota 
4. Gati Pratiwi/ 
D0415022 
Hubungan 
Internasional 
 10 jam Anggota 
5. Abdiel Nugroho 
Adi/D0414001 
Hubungan 
Internasional 
 10 jam Anggota 
       
Pembagian Tugas : 
No 
. 
Nama Deskripsi Tugas Uraian Tugas 
1 Nasyukha  Survey tempat usaha 
 Penentu strategi 
pemasaran 
 Pencari bahan baku 
utama 
 Analisis usaha 
 Penanggungjawab 
keseluruhan usaha 
Ketua 
Pelaksana 
2 Novina Nandasari  Membantu ketua 
dalam menentukan 
stategi pemasaran 
 Menyediakan alat 
untuk membuat 
keripik 
 Agen utama pembuat 
kripik 
Anggota 1 
3 Vivi Ary Mustika  Membantu ketua 
dalam menyediakan 
bahan baku dan alat 
membuat keripik 
Anggota 2 
 
 
 Membantu ketua 
dalam media promosi 
 Analisis hasil usaha 
4 Gati Pratiwi  Membantu ketua 
dalam mengadakan 
bahan 
 Penanggung jawab 
media promosi 
 Agen promosi utama 
Anggota 3 
5 Abdiel Nugroho Adi   Membuat proposal 
usaha  
 Agen utama dalam 
kontrol kualitas 
bahan 
 Penanggung jawab 
produk  
 Membantu ketua 
dalam desain promosi 
Anggota 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Saya  yang  menandatangani Surat Pernyataan ini: 
 
Nama   : Nasyukha 
NIM   : D1815091 
Program  Studi : D3 Perpustakaan 
Fakultas  : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa  usulan PKM Kewirausahaan  saya dengan judul: 
Usaha  Kripik Hayam ( Hati Ayam ) yang diusulkan untuk tahun  anggaran 
2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga  atau sumber 
dana lain.  
Bilamana di kemudian  hari ditemukan  ketidaksesuaian  dengan pernyataan  ini, 
maka saya  bersedia  dituntut dan diproses  sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku 
dan mengembalikan  seluruh biaya penelitian  yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan  ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
